








fl(Jl' ~u rrdudtl,l plal1l'l, SlI IrI:i1r~ nsprClo Y
11;;.1,\ .. ('IllIdit'illl\{'S' hi~il'llic;l~. La :iolicitlld \'
l'I'j,) lid E\t:t'ÍI'I~ti.. i.li') ~r: Dr. Fr. JO:iC Lopt'z
:IPlldol.,1 11' IlI~plranJll la .111.1':1 de prtlWlrl'iOllar
,1 la.,.I.l¡'I·lllallltasolra VI\'ICnda en Ulf'jOl'/':i
l"lIltilClIIlll':' y qlll' 110 llH'liO'\l':lbase la cariti:H
d(~ su') dllic('~allo:i. Filllaban los rr~cursus pri
I~H\r ~'II'l~H' rn :-0\1 laudahle empre.::a y la provi
OPlti'l:! noo l'lI su .¡vtICI".
. On lt'f.;'iul'l ll'SI:Jlli('OWI'io de :iiCle mil qtli
nlel1\U:. Ilf'SCLas. 1Il'c1w por' t'l H.vdo, D. Rlltl('
silldo di' 1.01)(', llallll'al de 1'.1 Pueyo y pálTOCO
.~ !W mllel'le ,J!'.l !Hlrbln. de. Jasa, que dedirlO
a la COII:.ll'llCTl!ltl del eUlfielO de que nos OClI
palllos, f~IÓ la ~('Jllilia ill'r'ojild~l en el campo
dr' lil c'lI'ldad,.:r 1'1 Sr', LÚJl~z y su digno suce·
Sllr en rl OII1~p'.H.llI, 1;l!JOI'ltISOS v constan Les
clll~i\'i.ldol·('~ dI' I'SI' I'iunpo han 'mulLiplicado
1,1 ¡nlLo dI' la Sl'tllillu, hacit~ndol3 proclucil
ha~la cIelito Cllan'll\~ mil peselas, Tal Stl 111 <J
fabulosa t:n C:.lr pai:i, ~e ha rOI'mado con cal1
lidad('s IJUI', prillt'ipiando en vcinticillt.:o cén
limo:; hall subido h'lsLa dirz mil pCSClaS~ do
liadas pnr 1111 dioccs;lllo de ¡lima grande )'
~I'II('I'o~a, t·uyo nombre ¡;\I~tosos consifl"lIu
riamos aqui si no hllOIl'I',1 ocultado rnud~sla
melllc :,ll JIlallU cilriuHin~! pródiA"1. Con
~sa ·lIm:l lll'otligio:,a de veinliol'ho mil duros,
atlm.inislrada con tillO y acierlo pardos Obis·
pO:o> dtl"ll'l'~, hllnl'a \' zlo"¡a de la orden reli
:rio..a dI':' .•\¡.rtl:.tin: '('\ ciwtlu Sr. ~Iendoza,
11, ~ Ühi:o>po di' Pamploll:1 y su lIermano de
reli~íóll ~ ~ucl',or ('11 este (lhispado, Exc('
lenli:-inlo ~l·. D. fl'. Fr;\nci:;co Jü\'ier "aleles
y .'\nril'Y-;l: ~yu lados 1'01' una JUllla d~ per-
sonas dl~rlbllll<lS y celosa,::, SI' ha Icr"lltado el
~ .. all:litlsu ('-!ilicio, modelo tic los tle Stl clase,
CU)iJ::> ohras .,t' cOIlH'lIzarOIl el día .4- de Fe·
hrel'o de 1898 y IWll pudiJo terminarse i•
loo; (,ilJ('o "nos y IlH'llill, ('unlO Ull prodigio en
éiHa polJn' \- l'edut·ida JiÚee:.is \. il el han si. ' .
do 11"t\sliltiati'ls In5 ancianitos con el mayol'
ap'II'alo 1'11 1·1 tlia ~ 1 del actual.
E.,l' f'difit"in S('I'\'ÍI'Ú rn lo succsivo para
alhrr~:Ir bajo ~u 11'('110 ~ SIlS amplio'i y ~élnOs
t1l'pal'tan'd'lllOS Ú los ~rre:, desgraciados )' des-
hen'tl.l/los por la rOI'lllll,I, ~olos en el mun-
do ó abandonados wl vez por propios y e),~
tl'iU"IO, ..\1 instalal'se esos :ll1ciallilfJS en su
albeqr¡ll' solilario que iJil'l1 podemos clasific~lI'
de 11l'1H'llilieo pabcio de la pobreza, pllC·
dl'l1 lll'lIsal' p'lI·a :lf!Tadr'ccrlo, y rogar For
los !Ji IlllPcllO"I':;, qoe si los pal'it'lltes y ami-
~os 11':' hUIl abandollado, almas gl'andcs y
p:clwrOSII.-; de las que alp;llnas 110 les conocian
)' otr'{l~ 110 hall 1l.1Cido en eslilS llHlnlailas, han
l'Olltl"ibuidlJ rOIl ~lIS donaLivos:i la edifi..-:aciól1
de esc lllonumento gl',lIIdio:io de la caridad
hel'óicn, qllC llO di~lillglle ni prefiere paises;
qlle no deseonot'e ni abandona los seres rx-
tl'ailos.
P:lg'ado psf' ll'ibuto de gratitud ;j los do-
nall¡I'~ rnlrp lo~ qtlP fig'llra el duo en pr'imel'
11l~ar, ~ ;·1 ho; qlll' ",Jll acil~rtll. fidf'litlad y
conslallcia digllus Jc lodo elogio, hall admi·
para anCianos desamparados
Jaca 3 de Octubre de 1903
LA NUEVA CASA-ASILO
-=
En 1,1 ailll 1880, (,1 Ilmo. y Rvdmo, ~f'il()l'
Ohispo de 1'~la dilkrsi., DI'. D, H:l.I11Ón FCI'-
1l~l1ilcz y LaOtil, de ~r:llfl merooria, imilando
la plau:,iblc condueLa de oll':lS loc.lliuadrs
mús importantcs que \;l l1Ul'slra por su :,itlla-
CiÓll:v "edn lal'io, PCI'f) no por Sil e,ll'idad,
concibió el pl'llypelo dc il1stul,Il' una 1'('SI'
detlci,¡ de Ilrrmanilas di' los ancianos dCS,lI11-
Pill'<lJOS, para proporcional' cC)Jlloilo alb('l'~ll(~
y cuidados maleriales y espirituales a lo ..
mllcllOs pulH'cS que ell el úhilllO trrc:o dl~ lu
vicia se vl·iall pl'eci"arlo:, :'1 implol'al' In cal'i-
dad pllhlit';l di' purrta 1'11 puerta. luchando
con la illl;lemcnc13 dd pais y las dificullade.'\
<lIwjas:1 los achaques p"opios de la 31lt'iallitlild
Conllllllcatla la itlpa al fUIIJadol' dc dicha be-
nMica irlslilllción O. Sallll'lIino Lóp~z ~o\'(1(¡.
Chanlre tle 13 Caledral de lIUC.)C3. v f'OIJ!311--do l:lmhij'/l ('Oll pi Emillellli.. imo 51'_ DI', c10n
~I:lriall() Barrio, hijo y honra de f':.la l'iud:ul,
digni",illlo ClIrdf'llal-ArzoiJi .. !lU J(' "al('llda,
quil'lI había aco:rido f'1t ;HI,,('lla ciudad :"l la:-.
lIern13l1ila., tic fundatiólI e~pallola que lJillJiJII
Lenido :;u 01 igCll en BarlJa"lro, Pl'ollol'cioniln-
dulas local a,I¡'cualio. r('cur50S pt"CU1l1311l1S
) los medios tle au nll' 11 la l' su w'r:;onal; "1
proyeclu :'C lra:.formó cn obra y la C3S3-
.\silo se illiHJ~UI'Ó en PSlt! cllldad de Ja¡'i1 el
lila 17 de JUllill tic ~880, a:!¡'~tienJu;"¡ la fuu
daciún la Hp\'ercnda Sl'l)P'riora :rcllt'r:d,
~13dre Ter('sa de Je:ill'i. La residencia Sl~ 1Il:.-
taló en ell'tiilicio levilnlallll el año 1757 por
t'l venerable D. Francisco TOl'l'('jÓll, Arcf'llia-
no de esta Catedral, para Spmill;,l'io Sacertlo·
ta~, rl !lile fUI' cedido il las 1It'I'mallitas pal'¡j
recoger y CUidar los ancianos desampal'aJQ:i
y eOl! prerl'l'eul'ia los ~act'I'doles que lo soli
cilasen, Los pl'lmel'os ancianos. aco~idos y
JlI'I~:,,'nles ('11 1'1 diu de la rundación fueron,
JOI'~e Plleyu y OI'\)S, viudo, rwlural dt' Bota-
V¡l. I'('sidrnll~ en .ral'a de 83 ailOS de f'da11 7~n·
illrllillo Galindo y lBiola, viudo, natul':.d de
~ellrgli(>, rpsidel1le en ,lac:i) de 79 alios, Fer-
nando Cas:llIs y E~laÚIl, viudo, tlalUl'al) l'~'
sidclllC ('11 Jaca, de 80 años, Fr'ancisco Callún
é 1{li~lIez, Viudo, Il,HlIr31 tle Pawrnoy, Vt'I'I-
no deAI:lsLlley, de 83 allOS y Tomasa Gil
y Prada,;. sol lera, naLlll'al y l'esiJcllle en Jaca
de 60 ... ,105 de edad.
El erlillcio unido al Palacio Episcopal, como
casa '1l1r fUt' de reliro y penitencia, aunque
ri'fnrm:,da ru 1(1 posihle ;llllrS de ponrrla :1
di:.po:;icir·ln de la:; 1I¡'I'm¡W;l5, 'lunca pll.lo
sau:,faCCI' las necesidades Je la :lIicianidad
\'endido con facilidad y m3nleni~n,lose la finlle'11 en loS
precIOs.
'ul'~lrO ahnudi adquinoel domingo el animarlo asp"clO
que lodo~ los &lio; tiene IlOr eslc tiempo. Entraron sflbre
400 cahicc, de lrigO. culizjn ~o,e al pre.:io meJio de 36'i5
pesetas cahiz La cebada !ul'rle del pab,ohIU\'O el de ~5
pese Las.
~E~A~ARIO lIB[RH YDE I~TKREm JlüRAtH y~IAn:RIHE~






COLEGIO DE SAN JOSÉ
La sequia que ~e va prolongando demasiado hace temer
á los labradore" que la siembra no llegue ~ realiurse en
lis debidas condieiones; de aqui el retraimiento en sacar
31a pln. sus produotos;que de conl1nuar el cielo negando
la Ih1Vi., eonftan han de obtener m~~ ~ubidos precios.
Esto 00 obstante, en general lo¡; ulercados van adqui-
rieudo ma)'or animación cada dia observ~ndosr, que apesar
-(J.ct anmeDto de la oferta, cuaDto grano se presenta, es
80LETIH RELIGIOSO
3 SábaM-Santos Gerardo C~ndido \' Dionisio,)" santa
Florencia .
4. 1Jomingo- Nue&tra Sra del Rosario'. Sao Francisco
de Asis. •
:i Lunu-$aotos Froil~n, !Iallricio, MilaDo y PI~cido
J Santa G,la.
6 MlJrtu-S3nlos Prlldencio, Bruno, Emilio y Casto.
7 Milrcoltot-Santos Sergio, Mar.:elo. y Martelino, y
santa Julia.
S JUftIU-Santos Simeón, Demelrio, y Marcial v Santa
Brigida, •
9 Vitrntl-SaolOS Dionisio aereopagiSla, RUstico y
Eleulerio y Santa AnasUlsia.
CULTOS
Para hoy. En Santo l)omingo continua el ejercido del
mes del Rosaritl á In ~eis de la tarde.
Par¡ mañana -Mi8a.J defl(Jf"IJ re..adas.-En la Catedral
á las cin~1 cInco y media, seis, seis y media, siete, siete,
m~dia,á las ~ho la parroquial y {¡ las doce En SanLo Do-
mlOgo a las seis Eo el C~rmeo ~ las seis y media y á las
once. En el Amparo ~ las seis y media. En el Sagrado c.o·
razón alas siete En el Hospital v Benedictinas á las sietd
y media. ~n las ESlluelas Pías'3 las nueve y en la ciuda-
dela ti la~ ocho y a las once.
Misas de hora cantadas. -- En las Benedictinas {¡ las uch"
y la conventual de la loaLedral ~ las llueve y media.
La cofradía de Nue~lra Sra del Ro~ario celebl'ara una
fiesta con misa canlada {¡ las 10 y media en la iglesia de
Santo Oomingo y por la tarde ~ las cinco y media saldrá.
de la misma la procesión que recorrer{¡ la. c~lles de cos·
tumbre eant.ando 01 Rosario,
Inerdón de anuncios, comulIicados, reelamo~
E'l heA.: Trimestre Ul'iA peseta. gacP!llIas, en pl.llnera. terrer.¡ y coarta piaDa ~
rIlIJU.: Semeslre 'l"5Q pesetas y fS al año. I\EOACCIQS y A011I~ISTI\ACIO~, Calle Mayor. ~8 IllCCIl'~ con\'l.'lIclonalc~.b.t¡uelas de lldullci¡)n en' primera cuarta pla.
__~E'~T~'~"~J~.~"Ú~.~I~o~'~p~e"~"~'~)b' g8~.~1~'gii~o'~'====b==o-=======================_=-!1I~I3~a ~~s reduci~os.
de 1 ." X 2. a ensci'ia ""a
~~R~~~~~R. ~.~~E~~A
Director: LUIS MUR VENTURA, licenciado en Filoso·
na '; Letras
Este Colegio admite altlmllos i!lll'rIlO~, lIle-
dio.pcnsionblas)' exLernos. El profesorado
euenlU con los lüulos acad~lllicos exi!!idos ('/l
el R. O. de 1.' de Julio de 190~. '.
Resumen Je las notus del ClIl'SO de mil 110-





Examellc:i de in~rc:io G
Eslos dawsollpuedclI cOJllprobar~e ell las se·
crelari<ls de los cenll'OS oficiales.

















































































los apu/'os pOI' raha de l'eClIrsos. Encomió la
C¡II·id;1I1 oe ~us primeros diocesanos, )' dió las
~ral'i¡b á todos los que COII ::iUS limosnas, sus
cOllocimiclllos su ¡)~lIdiJ prr.srJllal y su illfllll'n-
ci:l: )' solicitull habían conll'ihuidn li la rea-
lizacioll de tau laudable t"mlJr~:'ia. El que Con
su cxtl'aortlill<ll'ia (al'undi3 :sabe sacal' partido
ell los Sel'fIl01lt:S de 3SllllloS sencillos v trivia-
les, no ha)" qUf' det'ir ~i eslal'iJ eloéuente é
illspil'auo ocupillldosc de lo qUf' había sido Sil
suerio do/'ado cn el ,.U·iIllCI' ponlificado y que
al vcrlo concluido cO/blilUía su mavol' enC3n-
•
lO Y s'llisrac/~ióll. Sil 01'aci6n sa~I':Jtla hirió
hasta las libl'as lllils iusl'lISibles del llumel'OSO
auditorio), arr'iH1CÚ hiATirn;ls de los seilorcs y
UUÚIOS dc nlju~lIa rilsa, que son los 3Tlt:ianitos
y de las heroinas de la caridad.
Termillada 13 fUllción se sir"ió a los asi·
13do~, por preciosas y dislin~tliljas niüas, cn-
olida extraol'dillaria )' I()~ seiwrf's componen-
tes tle la Junta ~jecllliva. los operario~ de las
obras, )' algulIos illviwdos flle/'oll ubsequia-
tia;; CUll abundante y sllculf'llla comiJa presi-
dida VOl' los Prelados.
Prez y gloria fl los rnu/ltañf'ses, que han
delllostrado COII 1;; construcción de la llueva
Cns<Hbilo pal'a ¿¡lIeiallUS df'Salllparado~ hasta
dOlllle lIt'gil su caridad; PI'f'Z y frloria al Obis-
po, que inició)' conH'/lzó la t'jeclIcion rIel
PI'OYf'CIO; lu'ez)" ~Iol'ia á lIuestro aClual Pre·
ladu, que con ellllH'lin y panil:tl1:lI' acirl'lO ha
conlilluado y c¡¡si terminado1as obras en sus
UO:llCrt'el'as parLes, y prez ) ~d(lriu alllicilla.
das ú todus las bllrll<lS <lImas que ell lo suce,
sivo cooprl'clI y cOllll'ihuyau :l la coronación
tlf' la gl'alldIOS<l y caritaliva nhra de que nos
Ilt'mos ocupado)' al ::iO~ll'lI¡llliell(Q ue los ano
cianos asilados,
Concluir~mos COII IIU \'oto de !:t'racias y un
aphuso en nombre de (fIdos j.,s diocesanos fl
las surrid¡-¡~ Hermallita~ que con su caritativo
ejf'mplo hall fOmf'nlado en este país el amor
ycompasiJIl a los ant'i<!I105 y que en esta oca-
sión, como siemprf', han trabajado con soli-
citud y empeñn, 110 obstanlc Sil reducido IIl1'
mc:"'o, para ase.u' y habilitar la nUf'va casa,
3t!quiriclldo, 3unqUl' :l CI)sta de deudas, pi
mobiliario y las ropa;:; milS itldisppnsahlf's pa-
ra coluc:lI' Cim comid,ul y abri~ar 3 :sus queri-
dos asilados. El Cielo las dad eu su UliI l:;a "c-
compensa merecidn,
Ja'" 24 de "epliembl'" de 1903,
'R"afqel Leall!e
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Calentura elte/oral - La inmunidad parlamenlan-a _ LOI
liberalu y los conse~adoru,
Conforme nos acercamos ¡j las eleccioDesla alga·
rabía de los republicanos es maa extridente. Ya de·
cía el Sr. Saga¡:ta que el ccaudldato» es el animal
más asustadIZO de la crt'acióo_ NaJa hemos de decir
cuaodo t'n la faulla política p,l candidato ocupa los
grados mas inferiores de la especie, ComO es la cou,
ct'jalia_ Entonces el men 'r movimiento de la autori-
dad le exaspera, le hace gritar y bullir, agitarse y
em-bravecerse.
En esto.. t'xtremos de la calentura electoral! se
enc~eutraD ahora los republlcano8. No ha hf'cho el
goblerufl nada colHra ellos extraordinario y vi tupe·
rabIe, Se ha limitado á lDanteuer con más bueoa
in~eDción que acierto, el ordf'o tJo'latl reuniones pú-
blicas, para que DO Be repitiera el C&SO de que que-
da~e alreotada por Jos oradures juutamente con la
dIgnidad real, la propia persona del monarca. Esto
que :8 dt'.er elemectal de todo gobierno, pues el jefe
del Edado, cualqUlera que sea, ha de estarsieropre
pro~t'gl(io como el decoro de se alta magistratura
t':I1J~.lo,tlenenlos enemigo.. del trODO por furibuP'
d!l 'Irao,la Ba¡:¡ta periódICOS mODárquicos de gran
clrculaclóll y de mlUislerialigmo elit:aodaloso, eu !lU
afan rle no perder puf cflmpJeto la popularidad de
que gozaren1 ven en acto tan COrriente y justo del
"'" ----
El nuevo asilo resulta grandioso y bellísimo
en su conjunlO, )' es ellcalltador y deleitable
el pais<tje q1le se descubre por lodos sus lado~:
al Norte la carl'etera de Francia, los Pirilleos
cubierlos de Llanco rtlp...je yel Caslillo ) 1....
ciudad pl'eciutados por 1Il',;;ros muro~; al Po-
niente la cal'retel'a de Navarra que lilld¡¡ ¡;Oll
su frolltisl)icio l se desliza ('litre lílleas ad)3-
centes de verde rollaje; ¡d Mediodi~ la carrete-
era de Zal'a,;;oza, <¡Uf' se oculta tras las C511'i-
baciolles de los montes Ol'oel )' Palla, yelle·
cllo del do Gas, que pasa:' sus pies, sel'pell·
wando para besar COll su mansa corriente 135
1ll~l'gelJes de las hUCI'I:lS que rIega' y rCI,tiliza;
y al levante p:ll'ece c~lá vigilando cual celui·
;lcla avallzadu, la hl'l'J110Sa carl'f'ler3 dc I':l 11 li-
caSa y las moradas de los campesinos, cnlr'e
las que descuella por Sil blallcura la hbtó,'ica
Ermita de la Vir~en del Rosario, Por sus cua-
tro vientos se ct"¡"Yisan, tambien hasta veinte
pueblos, ~randes y pequeilos, situados, ya ~o­
bre la cumbre delas cl1linas, como en lo pro·
(undo de los valles y rodeados de verues pra-
deras, t1escollalHlo sobre ellas sus "'Iancos
campanarios. El millonario mas exigente )
caprichoso que pretendiera (undar un palacio
y quint<l de recreo en las inmetliaciones de
esla ciudad, á cualquier precio hubiera ad-
quirido para emplazarlo el silio que ocupa la
llueva Casa·.'\silo.
La in" uguración
Reunidos en el PI'illlidl'o edificio el db 2~
de S,'pticmbre de-1.903, festividad del Após·
lol y EV31lgelislil S, Mal'co::, las autoridades y
particulares invitado~; COII el SI'. Obis~o dl'
P:llllplona que había veuido :1 esta Ciudad
el dia anlerior CI n el único fin de asistil' y to-
/lIar parle en el aelO de la illauguracioll, y
llegada la hora dI' las nueve de la mailana de
ante mano prefijada, organizúse la procesion,
lIeyando en andas los opl'rarios dpl edificiu a
donde sc dirigian, la bellísima im¡lgen de
Ntra. Sra, de Ips Desamparados, palrona
de las Hel'lllanitas, Precedia a lu proce~ión un
Ilumeroso público, compuesto tic todas las
clases sociales, que si" orden ni concierto de-
sf'aba adelantarse. ~uestro !'relado, reve~lil!¡)
COIl capa pluvial y a{~orupatlado como Oiilctl·
IIlIS, 'Ie dos rt'ligiosus Agustinos, presidía el
aCto, siguiendo el Sr, Obi~po "de Pamplona
qlle llevaba ú sus lados:) los M, l. ~res. D. AII·
tonio Lacadena y O. 'Jarcos Antoni, Arci,
preste y DoclOral respectiv:llllente de este Cá-
bildo Caletlral,:} cuya Corporación represen,
IHban; las Hermanitas, COIl sus asilauos: el
Ilmo. AYlllllamif'llto, con sus maceros; el
M, 1. JUf'Z ~tuniclpal: comi~ione~ de todos los
cuerpos de est:l 'plaza militar)' de su ~llarlli­
t'j,),,: UII numeroso concurso, cerrando la 1)1'0-
cesión y ameniz:lndo el aClo, b banda muni-
cipal.
LierraJa tan lucid:1 t'omitiv<l al lluevo edifj4
"cio IlPllt'tró en su bt'lIi;)ima )' proporcionada
Iglesia, qne comn Ilt'mos dicho esta empla-
zada alllorte del ala ,Ierf'l'ha, con su elllr:ltla
por el iltrio y til'lH' f'spacillsn COI'O y lribuna
para los :lllciallos impu~ibilit::Hlos. Principió
la fllncilífl nUl'stro qut'l'i,Ji~il1lo ::l". Obispo
IJI'lIdiciclldo 1,1 local solpllllleruente y ct'lrlJl'o
:'1 Contilluachill el S:lllto Sarrificio de I:J Mis:l.
TI'¡'milllltla t~sta 1'1 Excelenlísimo ~I', OiJi~po
¡j(> P:llllplona, lomando por tf'XIO las Si~llil'll­
t(>s p~lIal)l'as del lilp'o tcrcel'(l d(> los Rr)'{tl'i,
('ap, octav(l, \'ersít:ulo U'pce, «A:dific:lll~ oodi-
lil'¡j\'i OOlllum in habiwculum IUlllll fil'lnis·
~itnlllllSolillm lUlIlll in SClI1pilernUm) COII Hn
Iklll ('difiquf' par:l mora un tuya, tr~lIl0 !IlYIl,
lllllV ('slahlf' parn sif'mpre: hizo la fllstona drl
f'tliÍkio, las vici ..iIUdf's por las rU:1les habí:lIl
pa~:ldo las übras, su imperiosa nece~idad )"
hA MO)lTAI\.4
~==~-=~=-:-==~;;;;;;:~====:========~
niSlrado los fondos recogidos) invirtiéndolos
en las obras para las que fueron deslil.ado5,
a (uer de imparciales y clImo un lIa~¡lIníen.
lO a las buenas almas que en lo sucesIvo len·
dran que sufragar con sus limosnas la m:wu·
tencíón de los numerosos ancianos que han
sido trasladados al lluevo edificio, debemos
adverlír que si este reune todas las COIl-
diciones apetecibles lHlra llcnar los fines :}
qU(: está destinado, no carece de algun in-
conveniente, como obra que es de los hom-
bres, raha de la pedección propia sólo de las
obras de Dio:;: me rcfirro y aludo il lo que
dista de la ciudad el silio donde fue empla-
zado, 700 mcu'os, il causa tle buscar en pri-
mer lugar al elegirlo l las condiciones indis-
pensables tle sol, velltilllciólI, al/ciJul'a y pro-
ximidad a una de las carreteras que aflu-
yen:i la ciudad,
Ya sabemos que la pobreza no puede vivir
en el aíslamiento; el pobre se alimenta de la
caridad, )' ésta, en el grado que la Casa-Asilo
reclama, sólo se encuentra en el IlOLlado: la
benemérita institución que se cobija bajo su
techo se sostiene V vive COII la limoslla men-
sual qne ~e hace e'n esta ciudad, la poslulacion
anual que entre an¡:;ustias:, caidas y privacio-
nes, practican personalmente las hermanitas
en todos los pueblos del Obispado; se sostie-
ne con los donati'lOs qtle los ancianitlJs reco-
gen diariamente en los Ihlestos y tiendas del
mercado y con los I'egall)s, I'opas y muebles
nuevos y usados qUI~ las señoras pl'Opl)rcio-
nan iJ la C¡¡,;a. De lodas eslas coleclas solo la
poslulociólI mensual y la diaria á los merca-
dos podran dificultarl'ie al~llnos días duranle
la tempol'aJa del crudo illvierno; mas la ca
ridad que es ingeniosa; la solicitud y la pre·
visión de las I-Iermanitas y la pl'otección que
a estas dispensa el patriarca San Jusé, \'en-
ceran esas dificultades yel asilo, como lo vie-
ne siendo, sera socorrido según sus necesida·
des, por las alma~ Cáritaliyas de esta ciudad
y de lodo el Obispado,
Los que hemos visto sostener con trabajo
solo cillco itsilados y Vem05 hoy aumentado
ese personal hasta el nUmel'O ue setell\a, ~in
que ni IIn solo dia les faltarau Ili f'1 aliml'nlo
ni el abrigo net:esarios, lrnPIllOS 111 cOlJfianza
de que, continuando la PI'ovidf'IICia Sil prodi-
giusa protección, tampoco les rallaran en lo
sucesivo, Si algúII día, ni la5 Hermallitas ni
los ancianos acogidos pur.den hacer sus pos-
tulucioncs Illcmllales y rliarias en la chillad,
ni las 3lm~ls buenas y generosas llegar con
sus pies :'1 la nueva Casa-Asilo, IIrgarán con
las alas de la caridad que sabe \'fllcer tOllos
los obsláculos. ~unca sera feria sexta 4'11
aquellos amplios~' alegres rerectorios.
La nueva casa
El edilicio del Asilo es un cuadrilongo de
m<is Jl~ setelJl:'1 )' cinco melros de longitud por
CUIQilellla de latiltJd: CSI:' emplazado al mediu
di:. y consta de tr'es crujias lit' pif'zlls, con aIra
central quP. IIlle las Iatrl·:df's. El lado df'1 pn-
niente esta sin terminar \' sólase han levan lado
los muros hasta d primrr piso: l'n Sil ar"an
que pnr d Norte Sf' h;l cOIl"truído la cnpilla
I)ública. Es tollo de s¡)lida 1I1:lInposlCría ordi-
JHlria )' tiene tr'es culJiPl'tas l runflada la pri-
mera 1'11 ¡;l'an r II'tr i~on vig:ucltls de hirlTo.
El bocelO, ó cl'óqlli~ del plano lo (I':tzi) 1,1 S/'_
liar Obispo Lopf'z, y file dl'!ipuí's :lmpli;ldo y
pe..rf!et~iollarlo por el ('OIllIlf'If'lllf' eOl'ollrl dI'
tn~enieros de ('sta Comanliancia D. Fedpl'i
ea Jillll'IIl). La~ Obl'<l'\, dl'sde flOCO df'sp"c" dI'
<:ome"zad3s,~ SI' ilall ('jl'clllado bajn 1:1 dirce-
~iil/I del ClIll'lIditln 31... rl'j"dor O. EIIH'It'rio
Monreal y Bf'I(~", hal'i~lldul;)s f'1I su lIla~'or











Brilla en el cielo la blanca aurora,
bafi& lal! nores con su rocío,
oon sus destellos 108 campoS dora.
No es el perfume de los rosales
ni el suspirillo que lleva el vienw
ni el arroyuelo COD sn8 cristales
ttln delicado como tu aliento.
Duerme adorada
dnerme bien mío
De fijo suellas cosas dívin3S.
como los SUen08 de las ondinas
que guarda el fondo dsllago frío.
Acaso rozan tu frente pnra
los castos belfOS de los amores
y juguetean con su freilOura
por tus oablillos encantadores
¿Quién sabet Acaso conmigo suefiaa
., auuyue el ensueflo siempre es mentira
qnizáll en suei'ios no me. desde.ñas,
¡Quiz8.s tu pecho por mi lusplra!
Perla del alma t rico tep,oro
yo te idolatro, tU amor ansío,




lmp. Hufioo Abad, Bellido, "
A LAS SEÑORAS JACETANAS
Con 108 últimos modelos de sombreros de In"
vieroo, llega á esta cindad el día 6 Senfina Roca·
nín, poniéndolos á dispoaición de su numerosa y
distinguida clientela y hospedándose como de coa·




El dia 1.0 del actual tomaron posesión de eue
cargos lo!! empleados recientemente propuestos por
el mínietlirio de la Guerra para desempefiar las
plazae que cou cll.racter de interinidad llle halla·
ban provistas ~u 01 rOilguardo de consumos de esta
ciudad, Est"", son 111.11 de jefe, cabo, y t.res vigilantes
nocturnos. La plaza de subjefe que por elpaoio de
warios anos fue dellempeilada mllY á sat.isfacción
tanto de las empresas arrendatarias como luego
del Ayuntamiento, por el sargento retirado da la
GUardIa civil, D. Julidu Claver ha sido suprimida,
quedando por consecuencia cesante el fnacionario
designado para desempeliarJa,
Dicen de Zaragoza que la Sociedad económica
. Aragon6sa de Amigos del País ha dirigido un
\
ofiCiO al AJ'untpmiento interesando, que nombre
una comisión mixta para que gestione con motivo
de la viSIta del Rey á Zaragoza la construcción d.l
ferrocarril á Francia por eanfraDC.
I
petable Sr. ArcediaTlO de esta Cattldral, D, Rafael
Leante, ha pnblica'lo el lOBoletin E"la;¡li,siico d.e
este Obispado. n,. -
I Terminadala temporada oficial de los bafios deTiermaí'. de"de 9\ día L o del actual sale de esta
ciudad (11 it!r.loio de correos para la parte de Na-
varra, a las seis de:la manaua, en lugar de las eua·
t.ro de la tarde como durante el verano se ha veri·
ficado.
Despnés de haber pasado según costumbre, el
I verano eo su casa de eata eindad, ayer regresó á su
I habitual residencia de Zaragoza, la dlst.inguida
j familia d" los seftoreil marqueses de Lacadena,
1 En vista de las cot.izaeione8 dillrias oficiales rea·
hzarla;¡ en lllliegullda quil:lceoa del pUil.do mes,se
ha declarado que el t.ipo mediO del cambio. en el
I
indIcado periodo ha sido el de Bi,~2 por 100 co-
rrespondiendo en su consecuencia, nna rednceión
de 26 por 100 en las liquid.lciones de derechos que
para su pago en oro ~e efectoen en las AduanaS
durante la primera quincena del presente Oler. de
Oct.ubrf'.
Gustosos damoR cabida en el primer lngar del
presente número al m8.glllfico artíoulo, que bajo el
título de \lLa nueva casa-asilo para ancianos
deumparadosn y aebldo 4 la ou1&& pluma del res·
-
Nuest.ro excelentisimo Sr Obispo salió ayer pa-
ra la Corte, donde tendr8.'que permanecer algunos
días gast.ioDando varios aSDnto.!! de interél para
la Diócesis.
Duran$e su ausencia ha quedado encargado del
gobierno del Obhlpado el M, 1. Sr. Arcediano de
6:5ta Santa Iglesl!!. Catedral, D. Rafael Lean te.
En la madrugada del lunes fné hallado el cadá-
ver de un anciano pastor en el emparrilla¿o dersal·
to qne proporciona fuerzs motriz para la prod~o­
ción de energía l'lléotrica en la cenl.ral de la SOOle-
dad UMútua Electra,Jaquellan el cnal sopónef'e que
al intentar salvar la acequia para ir 8. alguna Je las
huertas pr6ximas, oa,ó en ella siendo arrastrado
por la corrieme y pereoiendo ahogado.
Ot.ro desgraciado accidente se ha registrado en la
misma Casa central en la madrugada del miércoles,
Serían llls oioco de la manana ouando uca ohis·
pa eléotrica desprendida de desencadenada t.or-
menta apagó las lámparas que iluminab~n el edi-
fioio. El obrero que vigilaba el funcionamiento de
las máquinas, al verse á Ollcur¡"s, debi6 azarado
aproximane 8. la oorrea de trasmi@ión,queloarras-
tr6, arrojándolo violent,amente contra la tnrbina
de onyo choque falleció instantáneamente.
El desgraoiado obrero deja viuda y ouatro hijos
de corta edad.
El Juzgado de iostruociún entiende ell los dos
asuntos,
El marqué'! de la Mina. que cayÓ enfermo en
Vieua cuando acompañaba ti. S. 1L 111. reina madre
en BU .iaJe á Austria, sigue en lilitado bastante
gra:fe.
Rodean al i)ustre paciente su esposa, sus hijos;
8U madre la dU'luelll1 de Fernán·Nuflez; sus herma·
nos los duqlle.~ de Montellauoj su madr~ política la
conden de Xi quena, y su h~rmano político el du-
que de Bivolla, diguo diputado por elltli Dlst.rito
Mucho celebrllr~mos el restablecimiento del dis-




Todos 101 mozos que hayan cumplido ó cumplan
19 afios dentro del actual, están obligados ñ pre-
sentarse liD la Secretaria del Ayuntamiento para
soliCItar su inclusión en al aliiltamiento para el
próximo sorteo.
Con objeto de:asiltir á la boda, próxima á celebrar-
se de la jo.en Pilar Pe riel, hállase en esta cindad sn
hermana política D: Juana Valero, esposa de
nUeiltro querido amigo y paisano el acreditado co·
merciante de Cener. del Rio Alhama, D. Pablo
S8.ncbez Gil.
Cou objeto de a!iistir á las sesiones que para la
dillouslón y aprobación de 108 presupuestos, cele·
bra. estos días la Diputación provincial, el jueves
salieron para Huesc. lluestros muy ~uerjd08 ami-
gos los diputados provinciales D, llanuel Ga.ín y
O. Manuel ::)olaoo Marco.
Coa olJjf'ln d(' Ilfll'malizar nue:.tra admilli ..
traeión, ~u¡>lil'alllns a aquf'llos de IIl1c.. lr05
aho/lado~qlll' ~t' hallan "" l!(':icuhierlo con la
lIli~ma, prOI'lIrC'1I pagar :-.115 aLra"iOS, ¡tara lo
que COIl\'C'lIdria aprll\'echa~ell l:lll r('nida o la
tlt· ::;11 S CfllI\'I'l'iIlIlS ;', ('.:ila ciudau (':1105 liias de
la pn",xillla reria dp ~all Lucas.
•
Terminada la licencia que se hallaba disfrutaudo,
el mllllrcole!.O partió para Mad:-id nuest.ro querido





perar, muchos que lo proclamaD C(¡ll los labios lo
confirman cad el voto.
Entre los eon..ervadores kay Sil mart"jada corres-
po;'ldipnte..... 1 ::k Dato sr atribueYd el propósito de
trabajar la mayorill contra el :Sr. Romero Robledo;
y rlel.::ir Maura solo se ¡;abe qne :la r:e ratira a la
vida privada, que Intimnmenteestá muy contraria·
do M¡;.de III última crisis y que desahogará en el
parlamento la severa melancolía de su espíritu
MOlltarlés
COn motivo de la detención del diputado republi-
caDO Sr. INougués, hao tocado á n-bato los perió-
dieus, tratando de co:veneer á la gellte que ~o de
la inmunidad lIa l'lamentarlti. e~ cosa taO t>agrada que
debemos todos alarmarnos, por \ erla en p~ljgro de
ser desconocida. Pocas cosas habrá más ridiculas
que estos a"puvlentos. Sor. ios qu~ bla:-onan de ide<ls
progresivas los que más apego demuestran á estos
fueros yrivllegiados que dlvllleu á ciudadaoos librea
eDcastas superiores e inferiores. La igualdad ante
ja ley, hermosa proclamación de los ideales moder-
nllSt reñulta un mito en la práctica por las numero·
S8S excepciones jurídicali que aun subsisteu en 138
leyes, mt$.s como herencia de uo pasado de lucha
entre la libertad yel despotismo, qlle como necesi·
dad extricta del régimen democrático de .Jos tiem·
pos nuevos. BUfOna que como g-:iirautía contm posi-
bles arbItrariedades Je los gobieruos, se maoteog01
el fuero parlamentario; pero c:.:ideu tambllíu los di·
putados y seuado~es de lUl,Intruerlo con el preitigio
debido y que no sea como ha Sido cn mu~hag oC3l5io·
nes patente de corl>O para que los u~gldo!:i con la re-
pret:entaciÓll del país burlen y despre,:tigien;i 108 tri
buoales de justicia. La incultura, tan exteudida eu
Et:paóa hace que no p.e conCiba la defensa de un ideal
sin escarnecer y v,tuperar á quieo simboliza el ideal
opuesto.
VivimoR una democracia bárbara, en que la mejl)r
dialéctica es UDIl sarta de injllrias soeces al adver·
sario,
No se concibe la impugnación severa de las
doctrinas, conciliaJa con el respeto más esl:tupuloso
3 las personas Atii resulta que muchos de los di·
putados á quienes la justiCia procura echar el
guante, no son persegUIdos por ser enemigos peli-
grosos de lo existente, ~ino por lengüaraces y es-
candalosos. por no teDE'r eo 6uma educación litera-
ria bastante para VE'~tlr sus ideas con las pulcritu·
des de un léxICO decente.
Se puede ser muy liberal, extraordinariamente
liberal,amigo y partidario de todas las franquicias
anejas á 1~ investidura de legislador, y sin embar·
go, sentir que 00 se pudran en la cárcel muchos di-
putados que andan por esos mundos injuriando á
Dios y á los hombres p.in que nadie les vaya á la
mano, mientras sufren pri"IÓll, p!lr bastante menos,
iimples mortales :¡ue acaso no tenían oblig!:lción de
escribir v hablar decorosamente el castellano, Por
eso ha gustado á la gente aunqu~otra. cosa digau
los rotativos, el acto del Or. Corteza, vicepresidente
de las Corws que al redbir la ccmuoicacl6n del se[¡or
J.\ano y Persi, danJo cnenta de la detención ael
:::tr. Noue'ués, se limitó á trasladarla al jefe del €fa'
hierDo SlO experimentar fria DI calor por tao inSIg-
nificante suceso,
~biernol UDa COfa inaudita, digna de reprobación.
ID orIgen dr esto no ha de buscarse fU extralimita·
ciOO&! de la autoridad Ra'dica. como ya llevo dicho
ta el UlOUO que tuvo de formarl:e la situación que
pre~ide el Sr. Villaverde. Fo apariencia ~ubió este al
ÍKJdtf por una disparidad de criterio en la aprecia-
ciUlI de lat! cuestiooE'S n3\'ale-"; pero aprobada por el
PftSidente del com:ejo la p¡"HU('8 oaval de15r,Cobi~D
"t teuer barcoi; cuanto untes y de aumentar el pre-
;JpueslO lo necesario para que esos barcos practi·
'ueny naveguen, el pretexto 6e ba esfumado lo
~t'Dte para que pueda tra:-lucirse que el objetivu
ptlOClpal del gab~uete villaverdl:;ta era gamtr las
tltcCiooes mUOlclpales y ",descastar:& r~pubhcanOll.
Por lo I])~nos laR mini:;trolS hao hecha todo jo pOSI·
ble para llevar 6:;te cooveocimll~nto al áoimo. pú-
blico; y esto produce tal qupbra_oto de autoridad.
alllral que 110 riorprende la curlO"lIlad burlona e.lO
que el publico ¡;e apresta :í cout('mpla~ la «no\'illadait
política que ba de celebrarse en NO\'lembre.
"••
" "•La carta que los diputados y sen:'ldorea liberales
dirigeu á los seliorp,s Moutero Rios Moret, y Vega
Armijo, para que se pongan de acuerdo respecto á
la jefatura elel partido liberal, revela todo el disgus·
to íntimo de 108 correligionarios por la interiOldad
en que viven y basta envuelve el reproche ti6 acu-
sar á los tres primates fn!!ionistas aecrear con SUB
ambiciones al po.rtido uua situación penosa. No pa·
rece abonado eaedocumento para una concihación
de voluntades; autes por el coutrario se elitima ca
ftlO uD"aouncio de rupt.ura violenta. Hoy se ha di-
cho que los :::ires, Montera RlOs y Vega rmijo,
habían llegado á uo:acuerdo favorable al primero'
Esto implicaria la separación del Sr. Moret, cUJa
conducta en lo futuro uo puede precisarse ahora.
Pero en realidad no hay nada concreto. Solo se I$abe
que el Sr, MOlltero RIOil qUiere la jE'fatura sin con-
diciones y qne ~u('nta con mayoría ~e voto!': en las




























































AI'RKN D1Z. -llace faha uno en
de Mariano R. Batrán, Mayor, 33.
CHOCOtm~ Df, JACA [LHORADO~ A BRAW
MARCA SA TA OROSIA
¡P!l'-D:pllB¡hUI iIiS ~JIrrw~IilD!l' W<IllllI18
(Sucesor de Angel Jiménez)
aALLE DEL aARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
Estt' chocol:l.Ic e~líl complleMo óllica y exclusivamente con
1113(P"¡;lS \,PI'i1adf'I'anWII(' alimentidas y esto:nactlles como !<IOIl
Cacao, Canela y Azúcar. Xu t~Ullli{,flr nill¡Z't1l1U sustancia llo..:i\':):'I
la :.:l1ull. El qlll' lo I'ru phc',sp CIIll\'CurCI:J de su rlquisima cilli.
dad rOn arrt'!.do :i sus IJret'ios,
Precios económicos: t!p5tle 4 l'c:.lIP~. alllllentálHJu succsiramenlc un l'e..1 hasla 8.
Pida'if' I'slil flwrtn rll los establecimiento!) qne tellA'al1 cololliales, de esta provincia y,a
Z;lI'¡¡gtlZa.
Sl~ A IUUE.KDA desda la fecha, e! primer pieo
de la caso nomAro, 391 do la oalle Mayor.






DE::;OB SAN MIGUEL t'll adelante se arrienda
la Lleuda d~ la ca::ia calle l'IlayOI'. núm. 31. El! el
prinoipal de dicha casa informarán,
ZARAGOZA: D, Emilio Üliele rrellle a San Gil.·- Sos: D. Pedro Sotel'as,-Rues(a,
D. JoS() Yicsa,-lIuEsc,\: n. Hamón Duch.-Jaca, O, Salvadol' Valle.
A los compl'adores para vol\'el' á vender se les auonal'il medio real por libra de los
Prccios indicados.
Precios de la canela Ceilán t ,a, molida a la vista del público, 11- pesetas libray la onza 35
cenLilllos
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;j por 100 en ultramarinos.
A torio comprador en dicho dia, después de aju~tado el género á con-
formalidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y ¡;
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las 'secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando eé'tb
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofl'ece COSTA del 10 y ;j por 100, respectivamente, de r~.
galo en dinel'O TODOS LOS LUNES.
COS'ltA




pum bolsillo. Se venden en la Relo-
jeria de BARA::>, Mayor, 23, JACA.
Cirujano Pedicuro (CALLISTA)
Operu C6.lIos, ojos de gallo, dllreZl\S y uñeros.
111lltl'Uffiontolf rlgurosamento Méptico.'l.
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T Inmensa variedad en clases caras y b araARJETAS POSTALES tas.-RUFIKOABAD, Mayor, 31.
•
Capitales 8eegllrados .
Primas por cobrar (;orre"-
Pondientes ¡j, dichos CRP¡-
079·10.483'60tales. . . . .. __--"'--"~.._::..:::.
-- _.=-="-~'~-,~"~
"LA PATERNAL"
Compañia de seguros contra incendios
á prima fija.
En la Junta gen~ral orlinaria celebrada en
Parisel27 de Abril último,!"!\ aprobaron por. lo"
"en.ore~ aCCIOUlstas la .. co'·Ota" y L.dIlIlC8 de ,.ld¡8
Sociedad, dorallLli t'l Pj'·fr.1"'1" ,1& 1002, CU~·~ r:~ul­
Lado t,ellemO., el gll.. LO UC p,.ut?;'" eu conOClDll<,ULO
del publico y partlculameute Je los asegurados
qOI!l la f:;.vorec{'u con HI coufianzll.. . .
Situación de la compañia en 31 de DICiembre
de 1902
Pesetas
Fondos disponibles en dicha fecha
Peselas
Titulos de las Deudas fran·
ceea italiana y espa.ñola.
Obliga'ciones de di versos fe-
rrocarriles., etc, etc....
Banco de Fancia y Socie-
dades de Crédito. . . .
Inmuebles. , . . . , ,
Efeotivo en Paris y en las
Subdir&cciones . . ' .
Deben la8 acciones el 60
po, \00. . . . . . ._~3~,6:...00_._000=':-_
Tota\. . . . 14.863.076'50
Desde!lu fnndoción en 1843 hasta el 31 d~ Di·
olembre de 190~, esta CompEdi.ia hft ind.emoi?lldo
por siniestros, la. suma Je ciento tres millones de
pesetas, . . , P d ,
En las oficinas de esta Sllb.DlrecCloo, a r
Huesca, 1, pral., obran la Memoria y balance Ii
ridos á dispor¡ición de las personas que gusten erx
mioarlo!\.
Huesca 1.0 de Julio de 1903. -Por "La. Paternal ll :
El t'iubdireotor apoderado, Amador de la Peria.
Repregentante en Jaca, D. Javier Lacas~.
LA MONTARA
Sus c1a~c~ 8011 bs m;li :.upt:'riores, y lo,;,
precios lodo lo Ct'Ollt;micus po::ihle l'on arre-
glo:l Sil gl'aduilciün Ó l'iqueza fertilizante tie
los mismos,
Se encuenlran de venta l'n Jaca, Cilios ('o
mCl'cios de
Los acreditados .-\.bonos :\linerales
de los scñores Corella, Age-
let \. cOillpañia de
ZARA.GOZA
JOSE LACASA IPltNS, Mayor, 28
y




Ofrecen al público sus conoci-
mientos y ~ervicios en ej arte de la
pintura, proponiéudosen servir con
el buen g'usto, actividad y economia,
que acreditó á su mnlogrado ante-
cesor.
Se reciben los cncargos eu el Ta-
ller de pi lltll t·" ,
CALLE DE LA PUERTA N[EVA, NÚM. 16
PURD
I
